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Claudia María Rojas Quiñonez*
La diversidad lingüística  
en Colombia: protección jurídica  
de las lenguas indígenas
Resumen
Los idiomas indígenas tienen un enorme 
significado no sólo para los pueblos que los 
hablan, sino para la humanidad en general. 
Ellos son la expresión de la identidad 
espiritual, social y cultural de los pueblos 
indígenas y su pérdida significa, por lo tanto, 
no sólo un perjuicio para el bienestar de 
estos pueblos sino la pérdida por completo 
de una cultura. Adicionalmente, son ellos 
el medio a través del cual se transmiten 
los conocimientos tradicionales, lo cual 
es de trascendental importancia para la 
protección del ambiente y en general para 
el logro del desarrollo sostenible. Con lo 
anterior en mente, el objetivo central 
de este trabajo consiste en analizar qué 
alcance tiene la protección que ofrece el 
ordenamiento jurídico colombiano a las 
lenguas indígenas.
Palabras clave: lenguas indígenas, 
derechos indígenas, Constitución, 
legislación, Colombia, plurilingüismo, 
derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas, patrimonio cultural inmaterial.
AbstRAct
Indigenous languages are extremely 
significant not only for those who speak 
them, but for humanity in general. They 
are the expression of the spiritual, social 
and cultural identity of indigenous people 
and for this reason their loss represents a 
threat not only for the wellbeing of these 
communities, but the complete loss of 
a culture. In addition, they are means 
through which traditional knowledges 
are transmitted, something of crucial 
importance for the protection of the 
environment and for the achievement 
of sustainable development. With this in 
mind, the main objective of this paper 
consists in analyzing to what extent the 
Colombian legal order protects indigenous 
languages. 
Keywords: Indigenous languages, 
indigenous rights, Constitution, legislation, 
Colombia, multilingualism, linguistic rights 













































Razones	 que	 anteriormente	 originaban	 una	 reducción	 en	 la	 diversidad	



















































sino	 también	 la	expresión	de	 la	cultura	y	de	 la	 imagen	que	sus	hablantes	
tienen	del	mundo.































































complicado,	 debido	 no	 sólo	 a	 la	 enorme	 cantidad	 de	 culturas	 indígenas	
que	 existen	 en	 el	 mundo,	 sino	 también	 por	 la	 dificultad	 de	 ponerse	 de	











se	 podrían	 mencionar	 algunas	 aproximaciones.	 En	 el	 contexto	 político	
internacional	la	expresión	“pueblos	indígenas”	designa	los	pueblos	autóctonos	
de	 todos	 los	 continentes,	 independientemente	 del	 uso	 que	 se	 le	 da	 a	 tal	




Las comunidades, la gente y las naciones indígenas son las que, 
teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre-coloniales 
se han desarrollado en sus territorios, considerándose a sí mismos 
distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en 
esos territorios, o en partes de ellos. Forman actualmente sectores no-
dominantes de sociedad y están determinados a preservar, desarrollar 
y transmitir a las generaciones futuras esos territorios ancestrales y 
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pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, instituciones 


















1)	 A	 los	 pueblos	 tribales	 en	 países	 independientes,	 cuyas	 condiciones	
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Sea	 como	 sea,	 es	 imprescindible	 considerar	 y	 respetar	 la	 opinión	 de	 los	
indígenas,	quienes	en	diversas	oportunidades,	en	particular	ante	el	Grupo	de	
Trabajo	para	los	Pueblos	Indígenas	de	las	Naciones	Unidas,	se	han	manifestado,	









La	 definición	 de	 lenguas	 indígenas	 correspondería	 en	 consecuencia	 a	 las	
lenguas	 tradicionales	 habladas	 por	 los	 pueblos	 indígenas.	 A	 efectos	 de	












































































En	un	 intento	de	profundizar	 en	el	 reconocimiento	del	 significado	de	 las	




elemento de la identidad cultural 
Esta	cuestión	intenta	responder	a	la	pregunta	de	si	es	indispensable	proteger	
el	idioma	de	manera	independiente	de	la	protección	de	la	cultura	en	general.	
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	 A	través	del	idioma	se	manifiesta	la	cosmovisión	de	los	pueblos.	
	 La	protección	de	los	idiomas	es	para	los	pueblos	indígenas	una	forma	
de	 mantener	 su	 identidad	 cultural	 y	 su	 autonomía:	 Afirmamos la 
autodeterminación lingüística como modo de reivindicación contra 
la aculturación y asimilación forzada, sufridas por nuestros pueblos	
(Congreso	de	las	lenguas:	2004).
	 Para	otros	elementos	de	la	cultura	existen	concretos	mecanismos	de	






















en la erradicación de la pobreza extrema y el hambre (ODM 
1); en tanto que pilares de la alfabetización y la adquisición 
de conocimientos y competencias, son también esenciales para 
alcanzar la enseñanza primaria universal (ODM 2); en la lucha 
contra el VIH y el SIDA, el paludismo y otras enfermedades (ODM 
6), para llegar a las poblaciones afectadas, hay que utilizar 
sus propios idiomas; la salvaguardia de los conocimientos y 
las competencias locales y autóctonas, con miras a garantizar 
la gestión sostenible del medio ambiente (ODM 7), está 
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La	 situación	 de	 los	 idiomas	 en	 el	 mundo	 es	 tal,	 que	 las	 llamadas	“mega	




hindi,	 español,	 inglés,	 banglí,	 portugués,	 árabe,	Ruso,	 Japonés	 y	Alemán.	
Estos	idiomas	constituyen	sólo	el	1%	del	total	de	las	lenguas	en	el	mundo	
(Terralingua:	2003).
Se	 considera	 que	 alrededor	 del	 50%	 de	 los	 idiomas	 corren	 peligro	 de	
extinguirse	en	el	curso	de	unas	pocas	generaciones,	tal	como	resalta	el	director	
General	de	la	UNESCO	en	el	ya	citado	Mensaje	de	5	de	noviembre	de	2007	
(Matsuura:	2007).	De	 los	 idiomas	en	peligro	de	extinción	 la	mayoría	 son,	
a	su	vez,	 lenguas	 indígenas.	Según	 las	 investigaciones	del	Profesor	Darrel	
Addison	Posey	de	la	Universidad	de	Oxford,	muchos	de	los	idiomas	y	culturas	
indígenas	están	al	borde	de	la	extinción	debido	en	gran	medida	a	los	efectos	









La	 lengua	 castellana	 es	 hablada	 por	 casi	 la	 totalidad	 de	 la	 población	
colombiana,	 mientras	 que	 las	 lenguas	 criollas,	 surgidas	 en	 el	 entorno	 de	
































































	 Lenguas	 como:	 tunebo	 (u'wa),	 camsá,	 wiwa,	 barí,	 cofán,	 cuiba	
(pertenecientes	al	grupo	de	lenguas	que	tienen	entre	mil	y	cinco	mil	











(más	 o	 menos	 treinta	 hablantes	 pasivos),	 totoró	 (cuatro	 hablantes	
activos,	cincuenta	hablantes	pasivos),	pisamira	(más	o	menos	veinticinco	


































con	 particular	 intensidad.	 Por	 esta	 razón,	 la	 efectividad	 de	 su	 protección	
depende	entre	otras	cosas	de	los	siguientes	factores:	








	 Fomento	del	plurilingüismo	en	el	 ámbito	 educativo,	 administrativo,	




	 Garantía	 del	 derecho	 a	 la	 educación	 en	 el	 idioma	 materno	 de	 los	
niños	 indígenas,	al	 tiempo	que	facilidades	para	 la	enseñanza	en	 las	
comunidades	indígenas	de	una	lengua	nacional	o	regional	con	el	fin	
de	garantizar	la	integración	social.	
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el	 derecho	 al	 reconocimiento	 de	 los	 idiomas	 indígenas	 a	 nivel	























de	protección	de	 los	derechos	de	 los	pueblos	 indígenas	en	el	
Derecho	Internacional	Público
El	estudio	de	la	protección	de	las	lenguas	indígenas	en	el	derecho	internacional	





































































































































3.2.1. Protección internacional de los Derechos humanos  
y	lenguas	indígenas
Un	examen	sobre	 la	protección	de	 los	derechos	de	 los	pueblos	 indígenas	
debe	tener	en	cuenta,	naturalmente,	los	diversos	instrumentos	internacionales	
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El	 artículo	 27	 del	 Pacto	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	 establece	 que	 en	
aquellos	Estados	
en los que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 
que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a 
tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión 
y a emplear su propio idioma9.
¿Podría	 constituir	 este	 artículo	 un	 aporte	 a	 la	 protección	 de	 las	 lenguas	
indígenas?	 Si	 se	 aceptara	 que	 los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 el	 estatus	 de	







en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas 
o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca 
a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en 
común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su 
propio idioma11.	
	
3.2.2. Protección internacional del patrimonio cultural inmaterial  
y	lenguas	indígenas


































































cultural	 inmaterial,	 sin	 hacer	 una	 precisión	 especial	 ni	 al	 patrimonio	 de	
los	pueblos	indígenas,	ni	en	concreto	a	sus	lenguas.	Por	esta	razón,	surge	
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protección	de	las	lenguas	indígenas?	Cuando	se	trata	de	pueblos	indígenas,	



















la	 Protección	 de	 las	 Expresiones	 Culturales	 Tradicionales/Folclore,	 que	
en	 2006	 fueron	 negociadas	 en	 el	 Comité,	 establecen	 una	 definición	 de	
“expresiones	culturales	tradicionales”,	dentro	de	la	cual	quedaron	incluidas	
las	 expresiones	 orales.	 Así,	 el	 artículo	 1	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 materia	
protegida	que	forma	parte	del	apartado	III	sobre	Disposiciones	Sustantivas	
dispone:	
(a) Las “expresiones culturales tradicionales” o “expresiones del folclore” 
son todas las formas tangibles o intangibles en que se expresan, 
aparecen o se manifiestan los conocimientos y la cultura tradicionales, 
y comprenden las siguientes formas de expresión o combinaciones de 
las mismas:
i) las expresiones verbales, tales como los relatos, las gestas épicas, las 
leyendas, la poesía, los enigmas y otras narraciones; las palabras, los 
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4.	las	lenguas	Indígenas	en	el	ordenamIento	jurídIco	
colombIano
Investigar	 si	 el	 ordenamiento	 jurídico	 colombiano	 ofrece	 adecuados	













4.1.1. Ley 4, de diciembre 2 de 1, aprobatoria del Pacto 





de	 las	 personas	 que	 pertenecen	 minorías	 étnicas,	 religiosas	 o	 lingüísticas	
a	 tener	 su	 propia	 vida	 cultural,	 a	 profesar	 y	 practicar	 su	 propia	 religión	
a	 emplear	 su	 propio	 idioma,	 en	 común	 con	 los	 demás	 miembros	 de	 su	
grupo14.
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4.1.3.	Ley	21,	de	marzo	4	de	1991,	aprobatoria	del	Convenio	169	de	la	
OIT	sobre	pueblos	indígenas	y	tribales	en	países	independientes
Con	 base	 en	 el	 artículo	 28	 de	 este	 Convenio,	 el	 Estado	 Colombiano	 se	
obliga,	 “siempre	 que	 sea	 viable...	 a	 enseñar	 a	 los	 niños	 de	 los	 pueblos	
interesados	a	leer	y	a	escribir	en	su	propia	lengua	indígena	o	en	la	lengua	
que	 más	 comúnmente	 se	 hable	 en	 el	 grupo	 a	 que	 pertenezcan”.	 Y	 en	
caso	de	no	ser	viable	esto,	“las	autoridades	competentes	deberán	celebrar	







De	 acuerdo	 con	 esta	 norma,	 Colombia	 se	 compromete	 a	 adoptar	 todas	
























































En	 este	 sentido,	 el	 texto	 constitucional	 reconoce	 expresamente	 a	 las	
comunidades	 indígenas	 derechos	 étnicos,	 culturales,	 territoriales	 y	 de	
autonomía	y	participación.	En	el	marco	de	este	reconocimiento	cabe	destacar:	
la	igualdad	y	dignidad	de	todas	las	culturas	como	fundamento	de	la	identidad	
nacional;	el	 reconocimiento	de	 las	diferentes	 lenguas	que	se	hablan	en	el	
país	como	lenguas	oficiales	en	sus	territorios;	la	garantía,	para	los	integrantes	
de	grupos	étnicos,	de	una	educación	que	respete	y	desarrolle	su	identidad	
cultural	 y	 la	doble	nacionalidad	para	 los	pueblos	 indígenas	que	viven	en	
zonas	de	frontera.	Adicionalmente,	se	facilita,	por	una	parte,	la	participación	
activa	 de	 los	 indígenas	 en	 el	 ámbito	 político	 del	 país,	 lo	 que	 constituye	
un	enorme	avance	en	el	proceso	de	reivindicación	de	los	derechos	de	los	
pueblos	 indígenas	 colombianos	 y,	 por	 otro,	 se	 reconoce	 el	 autogobierno	
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en	 razón	 de	 su	 origen	 común	 o	 debido	 a	 otros	 lazos	 históricos	 quienes,	
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pena	estudiar	la	diferencia	entre	idioma,	lengua	y	dialecto.	Aunque	para	los	















con	 una	 concreta	 limitación	 geográfica,	 pero	 sin	 diferenciación	 suficiente	
frente	a	otros	de	origen	común”.	









4.2.1.3.  El significado de la cooficialidad de las lenguas indígenas
Antes	de	la	Reforma	Constitucional	de	1991	el	español	era	el	único	idioma	
oficial	de	la	República	de	Colombia.	Esto	representaba	la	expresión	del	antes	
mencionado	 ideal	 de	 ciudadano	 blanco	 y	 de	 lengua	 hispana	 y	 al	 mismo	
tiempo	del	menosprecio	de	las	lenguas	indígenas.	Con	base	en	esta	artificial	
unificación	 lingüística	 se	prohibía	el	uso	de	otras	 lenguas	en	 las	escuelas	
públicas	y	por	supuesto	no	cabía	la	preocupación	por	el	fomento	de	las	lenguas	

























































su	 parte	 que	 es	 obligación	 del	 Estado	 y	 de	 las	 personas	 proteger	
las	riquezas	culturales	y	naturales	de	la	Nación.	Una	de	las	riquezas	





nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
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	 Esto	constituye	una	manifestación	de	la	lucha	contra	la	discriminación	
y	un	avance	en	 favor	de	 la	valoración	de	 las	 lenguas	 indígenas,	de	
manera	 que	 éstas	 dejen	 de	 ser	 menospreciadas	 y	 que	 al	 contrario	
sean	 consideradas	 con	 respeto	 para	 que	 sean	 motivo	 de	 orgullo	
para	sus	hablantes	y	para	el	resto	de	la	humanidad.	Esta	disposición	
precisa	 además	 que	 el	 Estado	 asume	 la	 obligación	 de	 promover	
“las	condiciones	para	que	la	 igualdad	sea	real	y	efectiva	y	adoptará	
medidas	 en	 favor	de	grupos	discriminados	o	marginados”.	Es	 en	 el	














































































es	 en	 realidad	 muy	 difícil.	 Sin	 embargo,	 lo	 esencial	 es	 que	 la	 educación	











































































La	Ley	397	de	7	de	agosto	de	1997,	por la cual se desarrollan los artículos 
70, 71, 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se 
dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, 



























































todo	 lo	 que	 representa	 la	 identidad	 cultural	 colombiana,	 se	 establece	
que	 cada	 año,	 durante	 un	 mes,	 se	 llevarán	 a	 cabo	 y	 se	 premiarán	 en	
todo	el	territorio	nacional,	concursos,	talleres,	encuentros	y	conferencias	
sobre	todas	las	manifestaciones	culturales	del	folclore	colombiano,	tales	
como	 danzas,	 música,	 poesía,	 cuento,	 ensayos	 literarios,	 expresiones	
étnicas	ancestrales	y	modernas,	pintura,	teatro,	etc.	La	Lay	hace	hincapié	























































































































	 El	 apoyo	 del	 reconocimiento,	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 nacional	 e	
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2)	 Poner	a	 funcionar,	dar	 seguimiento	y	contribuir	al	buen	desarrollo	del	
convenio	 de	 cooperación	 internacional	 firmado	 entre	 el	 Ministerio	 de	












6)	 Trabajar	 con	el	Archivo	General	 de	 la	Nación	para	 apoyar	 la	 creación	
de	 programas	 de	 archivos	 y	 documentación	 de	 las	 lenguas	 de	 grupos	
étnicos.
















































que	 la	misma	Constitución	 reconoce	 como	oficiales.	 Por	 esta	 razón,	muy	
acertadamente,	 la	 Consejería	 Presidencial	 para	 Asuntos	 Constitucionales	














partió	 de	 la	 aproximación	 a	 la	 realidad	 mediante	 la	 interacción	 jurista-
lingüista-comunidad	indígena.	El	primer	paso	consistió	en	la	comprensión	





para	 detectar	 las	 similitudes	 y	 cercanías	 conceptuales,	 fase	 en	 la	 cual	 se	
hicieron	evidentes	las	interesantes	y	ricas	diferencias	culturales	(Pérez	Van	
Leenden:	2006).	
Un	ejemplo	expresivo	de	 lo	 complicado	del	proceso	es	 la	 traducción	del	
término	 Democracia,	 que	 en	 la	 lengua	 wayuunaiki	 se	 dice	 sükuai’pa,	 es	
decir	“la	manera	de	valorar	a	todos”.	Y	es	que	en	el	proceso	de	traducción,	
en	palabras	de	Pérez	Van	Leenden,	
primero aparece la palabra tal cual aparece en la Constitución, luego, 
la versión wayuunaiki, enseguida la aproximación yuxtalineal y, por 
último, la versión española derivada de ésta que no es otra cosa que la 
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fragilidad	 y	 peligro	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 las	 lenguas	 indígenas.




internacional	 especialmente	 dirigida	 a	 la	 protección	 de	 las	 lenguas	
indígenas.	 Los	 instrumentos	 internacionales	 mencionados,	 en	 todo	








integral	 e	 intersectorial,	 incorporando	 la	 cuestión	 en	 la	 regulación	
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anexo 
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